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 ƯƬƨƋƴᘍБӭኳஇ
 ࠋࡿࡍ⾜หࢆྕ⤊᭱ ࠘ࠔᏛ⫱ᩍࠓࡪᏛ࡛⏬ᫎ ࠗࠊ࡟ࡇࡇ
ࡿ࡞ࡽࡉࠊࡋ࠿ࡋࠋࡿ࠶࡛ࡢࡶ࠺ㄏࢆឋ㒓ࡢ࠿チᗄࠊࡣࡢࡿࡆ࿌ࢆࡾࢃ⤊ࡶ࡛ఱ
࡞⏬ᫎࠊࡣㄅᮏࠋ࠸ࡓࡁࡔࡓ࠸ࡋチ࠾ࢆᆅ╔ࡢ➃୍࡛ࡇࡇࠊ࡚ࡋᮇࢆࣉࢵ࢔࣮࣡ࣃ
≀ᯝᡂࡢࡳ⤌ࡾྲྀࡓࡁ࡚ࡡ㔜ࢆㄽ㆟ࠊࡌㄽࡽ࠿ⅬどࡢᏛ⫱ᩍ࡚ࡆୖࡾྲྀࢆရసࡢ࡝
ࢆᝎⱞࡢࠎ᪥ࠊࡁ㈏ࢆᛕಙ࡛㠃ᒁࡢ⏕ே࡞ࡲࡊࡲࡉࠊࡎࡽ࡞ࡳࡢ㊶ᐇ⫱ᩍࠋࡿ࠶࡛
 ࠋࡿ࠸࡚ࡋ㈇⮬࡜ࡓࡗ࡞࡟Ꮚ෉࡞࠺ࡼࡿ࠼୚ࢆẼඖ࡜Ẽຬࡿ࠼㉺ࡾ஌
ࠊ࡛ࡲྕᮏࡽ࠿ห๰ࡢ᭶2 ᖺ2102ࠊ࡟࠺ࡼࡿ࠶࡟ࢺࢫࣜရస㍕ᥖ඲ࡓࡋグ࡟ᮎᕳ
ࡕࡓ㛫௰ࡓࢀࡃ࡚ࡋຊᑾ࡟⾜หᏊ෉ࠊ࡟࠼࡜ࡦࠋࡓࡁ࡛ࡀ࡜ࡇࡿࡆୖࡾྲྀࢆရస65
ಶࡢẶㅖ⏕Ꮫࡅࢃࡾ࡜ࠋ࠸ࡓࡋ⾲ࢆࡕᣢẼࡢㅰឤࡢࡽ࠿ᚰ࡟ࡇࡇࠋࡿ࠶࡛ࡆ࠿࠾ࡢ
ㄽࡢࡘ୍ࡘ୍ࠊࡶࡽࡀ࡞࠼ぬࢆᏳ୙࡟᫬࡚ࡋ࡜ᙜᢸ㞟⦅ࠊࡣ࡟᝿Ⓨ࡞㌾ᰂࡿࢀ⁄ᛶ
ࠊࡓࡲࠋ࠸࡞ᚓࡋᅾᏑࡣㄅᮏࠊࡣ࡟ࡋ↓ຊດࡢࡽᙼࠋࡓࡗ࠿ࡋ㐲ࡕᚅኚ኱ࡀᡂ᏶ࡢ⪃
ᴗࠊࡣ࡟㸧Ꮫ኱ᮇ▷⋢ᇸ㝔Ꮫ㝿ᅜ㸦ࢇࡉஅ⿱⏣⃝࡜㸧Ꮫ኱㝔Ꮫᒣᒸ㸦ࢇࡉ⨾⿱㔝⚟
࡟ඹࢆ✲◊ၥᏛࠋࡓ࠸ࡔࡓ࠸౪ᥦࡈࢆ⪃ㄽ࡟ྕࡢ࡚࡭ࡍࡿࡵྵࢆྕᮏࠊ୰ࡢᛁከົ
 ࠋࡿ࠸࡚ࡋឤ③࡜ࡢࡶ࡞㔜㈗ኚ኱ࠊࡣᅾᏑࡢ㛫௰ࡿࡅ⥆
࠶࡛సไᖺ 0491ࠋࡓࡁ࡛ࡀ࡜ࡇࡿࡍ㍕ᥖࢆ⪃ㄽࡢ 11ࠊࡣ࡟ྕᮏࡓࡗ࡞࡜ྕ⤊᭱
ࡓࡌㄽ࡟ⓗ᱁ᮏ࡚࠸ࡘ࡟Ⅽ⾜⫱ᩍ࡟ᮦ㢟ࢆ࠘࢜࢟ࣀࣆࠗࡿࡌឤࡃ῝ࡳᰁ㥆ࡽࡀ࡞ࡾ
⤎ࡢ᪘ᐙ௦⌧࡛࠘ࢇࡷࡕࢇࡋࣥࣚࣞࢡࠗࡿ࠶࡛⏬ᫎࣥࣙࢩ࣮࣓ࢽ࢔ࡌྠࠊࡽ࠿ࡢࡶ
ࢆ┠స2 ࡣࡽ࠿ࢬ࣮ࣜࢩ࠘ᰯᏛࠗ⏬ᫎࡢ╩┘ḟὒ⏣ᒣࠋ࠸ᗈᖜ࡛ࡲࡢࡶࡓࡋᐹ⪃ࢆ
࣮ࣜࢩྠࠋࡓࡁ࡛ࡀ࡜ࡇ࠺ࡽࡶ࡚ࡵ῝ࢆウ᳨࡚࠸ࡘ࡟ほ⫱ᩍࡢ╩┘⏣ᒣࠊࡆୖࡾྲྀ
ࠊࡵࡓࡓࢀࡃ࡚ࡋཬゝࡶ࡟ϫ࡟ඹ࡜ϩࡣᅇ௒ࠊࢆϪ࡜Ϩ࡛ྕ2 ㄅᮏࠊࡾ࠶ရస4 ࡣࢬ
 ࠋࡓࡁ࡛ࡀ࡜ࡇࡿ࠼ᤊࢆయ඲ࢬ࣮ࣜࢩ
ࡓࡃࡔࡓ࠸࡚ࡗᣢࢆࢪ࣮࣓࢖࡟⪅ㄞ࡚ࡋᑐ࡟య⮬ရసࠊࡣࡾࢃࡔࡇࡢࡘ୍ࡢㄅᮏ
ࡗࡔ࡜ࡇࡿࡍ㍕ᥖ࡛ࡾๅ࣮ࣛ࢝ࢆ┿෗㠃ሙࡢ⏬ᫎࡸ┿෗ࢺࢵࢣࣕࢪࡢ DVDࠊ࡟ࡵ
ࡋᡝ㡬ࢆ᥼ᨭࡈࡿ࡞኱ከࠊࡶࡽ࠿ᵝⓙࡢᙜᢸࡈࡢ➼ඖ኎㈍ DVDࠊࡣ࡛Ⅼࡢࡇࠋࡓ
⪅➹ࡣྜሙࡓࡋ࠺ࡑࠊࡀࡓࡗ࠶ࡶရస࠸࡞ࢀࡽᚓࢆㅙチࡢ㍕ᥖീ⏬ࡽࡀ࡞ᛕṧࠋࡓ
ࡔࡓ࠸࡛ࢇࡋទ࡟⪅ㄞࠊࡶ࡛Ⅼࡢࡇࠋࡿ࠸࡚ࢀࡉࡽจࡀኵᕤࡢ࡝࡞ࡿࡍࢆ⏬సࡽ⮬
 ࠋ࠺ᛮ࡜࠺ࢁࡔࡿࡅ
ㅰ࡚ࡵᨵ࡟ࠎ᪉ࡢ࡚࡭ࡍࡓ࠸ࡔࡓ࠸᥼ᨭࡈ࡛ࡲࢀࡇࠊࡋ㝿࡟ࡿࡍࡅᒆ࠾ࢆྕ⤊᭱
 ࠋࡓࡋࡲ࠸ࡊࡈ࠺࡜ࡀࡾ࠶ࠋ࠸ࡓࡋ⾲ࢆព
 ᭶21 ᖺ4102
 㔛㯞 ᕝⲨ   ⾲௦        
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